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Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi 
Pengelolaan Jemaat Gereja Berbasis Web 
Intisari 
Sandi Prando Saragih 
140707965 
Pada era globalisasi ini penggunaan teknologi informasi hampir digunakan 
di semua bidang. Kemajuan teknologi informasi yang sudah berkembang pesat 
diharapkan dapat mendukung tugas dari suatu organisasi agar segala kegiatan dapat 
terkoordinasi dengan lebih baik. Semakin meningkatnya teknologi informasi 
membuat perangkat lunak yang ada dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang 
dibutuhkan. Kondisi ini  telah membawa sebuah rencana untuk memperkenalkan 
sistem informasi  berbasis web kepada jemaat gereja. Sebagai indikasi pertama 
bahwa sistem informasi dapat dibangun di Gereja Kristen Protestan Simalungun 
(GKPS), sistem informasi ini akan digunakan untuk mempermudah bagian 
pendataan dan informasi gereja. 
Dari masalah diatas maka akan dibangun sebuah sistem informasi yang 
dapat membantu proses pendataan jemaat gereja dengan berbasis web. Web dapat 
diakses dimanapun dan kapanpun sehingga tidak terbatas di waktu dan tempat. 
Sistem informasi ini akan dibangun dengan menggunakan bahasa PHP dengan 
framework Laravel. Website ini juga akan menyediakan layanan untuk melihat 
agenda,  tata ibadah, jadwal pelayanan, renungan, dan diserta dengan galeri foto 
foto kegiatan gereja. yang dapat diakses dengan lebih mudah. Dengan dibangunnya 
sistem informasi ini dapat membantu para jemaat dan pimpinan majelis GKPS 
Yogyakarta lebih mudah, cepat dan efisien dalam mengakses informasi pendataan 
jemaat gereja dan informasi gereja. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Pengelolaan, Pendataan Jemaat, 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada era globalisasi ini penggunaan teknologi informasi hampir digunakan 
di semua bidang. Kemajuan teknologi informasi yang sudah berkembang pesat 
diharapkan dapat mendukung tugas dari suatu organisasi agar segala kegiatan dapat 
terkoordinasi dengan lebih baik. Semakin meningkatnya teknologi informasi 
membuat perangkat lunak yang ada dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang 
dibutuhkan. 
 GKPS Yogyakarta merupakan Gereja yang berasal dari Sumatra Utara 
tepatnya di Kabupaten Simalungun. Di GKPS Yogyakarta mayoritas jemaatnya 
adalah mahasiswa dan perantau. Pendataan jemaat di gereja ini masih dilakukan 
secara manual dan hal itu tidak efektif lagi di lakukan karena pendataan secara 
manual banyak menggunakan kertas. Selain itu letak lingkungan yang tersebar 
membuat pendataan lingkungan tidak efektif jika hanya dilakukan menggunakan 
aplikasi berbasis desktop. Pendataan jemaat yang dikelola menggunakan aplikasi 
desktop mempunyai beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu jika 
ingin mengisikan data jemaat harus tersedia aplikasi sehingga untuk pendataan 
jemaatnya hanya bisa dilakukan di tempat yang terbatas. Tentunya hal ini tidak 
menguntungkan karena petugas harus melakukan ditempat dan waktu tertentu. 
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memutuskan akan 
membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu proses pendataan 
jemaat gereja dengan berbasis web. Web dapat diakses dimanapun dan kapanpun 
sehingga tidak terbatas di waktu dan tempat. Sistem informasi ini akan dibangun 
dengan menggunakan bahasa PHP dengan framework Laravel.  
Untuk sistem informasi ini di kembangkan dengan menggunakan teknologi 
informasi yang berguna untuk pendataan jemaat di GKPS Yogyakarta. Dengan ciri 
ciri pendaatan mulai dari anggota kepala keluarga jemaat sampai  anggota keluarga. 




yang telah berkeluarga. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 38 kepala 
keluarga dan sekitar 100 jemaat tetap  yang telah terdata di Microsoft Excel dan 
buku data jemaat. Dalam pendataan ini  memasukkan nama, jenis kelamin, status 
dalam keluarga, status baptis mulai dari baptis, sidi,perkawinan, pendidikan, dan 
jenis pekerjaan dari jemaat.   Dengan jumlah sekitar 250 jemaat terdata pemuda 
yang studi di Yogyakarta yang tidak menetap tetapi telah terdata sebagai jemaat 
berjumlah sekitar 175 jemaat. Dalam pendataan pemuda ini memasukkan asal 
gereja dari pemuda dan kontak orangtua pemuda. Dengan adanya pendataan ini 
akan mempermudah melihat jumlah dari jemaat dan jumlah kepala keluarga.  
Sistem informasi ini akan menjadi alat bantu yang baik dan sistem ini akan 
membantu setiap hal yang berurusan dengan pendataan, dari kondisi sebelumnya 
menggunakan Microsoft Excel akan memperlambat proses pendataan jemaat. 
Selain itu website ini juga menyediakan layanan pencarian sehingga pencarian data 
dari jemaat dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan tepat. 
Website ini juga akan menyediakan layanan untuk melihat Agenda,  tata ibadah, 
jadwal pelayanan, renungan, dan diserta dengan galeri foto foto kegiatan gereja. 
yang dapat diakses dengan lebih mudah.  
Berdasarkan uraian di atas, penulis akan merancang dan membangun sebuah Sistem 
Informasi pendataan dan sistem informasi kegerejaan. Diharapkan, dengan 
dibangunnya sistem informasi ini dapat membantu para jemaat dan pimpinan 
majelis GKPS Yogyakarta lebih mudah, cepat dan efisien dalam mengakses 
informasi pendataan jemaat gereja. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang di atas, penulis dapat menyusun rumusan masalah yang 
akan dibahas pada skripsi ini yaitu: 
1. Membangun sistem informasi yang dapat membantu proses pendataan Jemaat 
gereja GKPS Yogyakarta dan sistem informasi. 
2. Menyediakan mekanisme searching untuk keperluan penelitian dan 





1.3 Batasan  Masalah 
Pembatasan masalah dilakukan agar penulisan skripsi dapat memberikan 
pemahaman yang terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Agar pembahasan 
tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang ada, maka penulis 
membatasi permasalahan pada: 
1. Sistem informasi dibuat untuk mencatat rincian Jemaat gereja GKPS Yogyakarta 
dan informasi gereja. 
2. Mekanisme searching dibuat dengan kriteria yang berjumlah tiga. 
 
1.4 Tujuan Penilitian 
        Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain: 
1. Untuk membangun sistem informasi yang dapat membantu proses pendataan 
Jemaat gereja GKPS Yogyakarta 
2. Untuk menyediakan mekanisme searching untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan Jemaat gereja. 
 
1.5 Metedologi Penelitian 
       Metodologi yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah: 
1. Metode Studi Pustaka 
Metode Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori 
literature dari buku-buku referensi, skripsi, jurnal ataupun data-data di internet 









2. Metode Observasi 
Metode ini dilakukan dnegan cara mengamati dan merekam secara langsung 
terhadap obyek yang terkait. Bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan sistem. 
3. Wawancara 
Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan 
sumber data atau pihak- pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan 
penelitian. 
4. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
4.1 Analisis 
Analisis dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang muncul dan 
menentukan spesifikasi kebutuhan atas sistem yang dibuat. Hasil analisis 
berupa dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). 
4.2 Perancangan 
Perancangan sistem dilakukan dengan merancang sistem berdasarkan hasil 
analisis yang telah dilakukan. Perancangan dilakukan untuk mendapatkan 
deskripsi arsitektural perangkat lunak, deskripsi data dan deskripsi 
procedural. Hasil perancangan berupa dokumen Deskripsi Perancangan 
Perangkat Lunak (DPPL). 
4.3 Pengkodean 
Pada bagian ini peneliti melakukan tahap pengkodean dengan cara 
mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam program. Hasil tahap ini 
ialah kode yang siap untuk dieksekusi. 




Pengujian website merupakan proses pengecekan fungsionalitas dari 
aplikasi yang dibuat dengan memberikan hasil berupa dokumentasi hasil uji 
aplikasi yang dirangkum dalam PDHUPL serta mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan untuk menjabarkan proses pembuatan aplikasi berupa dokumentasi 
SKPL dan DPPL. 
6. Pengujian Pengguna 
Pengujian website pada pengguna merupakan suatu proses yang dilakukan 
untuk mengetahui fungsionalitas dari website yang dibuat apakah sudah memenuhi 
kebutuhan pengguna dalam mencari informasi di website. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Laporan pelaksanaan tugas akhir ini disusun ke dalam enam bagian dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
1. BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan laporan 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi uraian singkat hasil-hasil penelitian atau analisis 
terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditinjau dalam 
Tugas Akhir. 
3. BAB III LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan dasar teori yang akan digunakan penulis dalam 
melakukan perancangan dan pembuatan program yang dapat digunakan sebagai 
acuan dalam tugas akhir yang dilakukan penulis. 
4. BAB IV ANALISIS DAN DESAIN PERANGKAT LUNAK 








3. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Bab ini berisi penjelasan gambaran mengenai cara mengimplementasikan 
dan penggunaan sistem serta hasil pengujian yang dilakukan terhadap perangkat 
lunak yang dibuat. 
6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi penjelasan dari kesimpulan dari pembahasan tugas akhir dan 




















BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Aplikasi sistem informasi pengelolaan jemaat gereja yang akan dibuat 
adalah aplikasi yang dibuat dengan berbasis web yang dapat menghadapi masalah 
yang ada dalam pengelolaan jemaat. Penelitian ini dikembangkan dengan 
menggunakan beberapa referensi yang berhubungan dengan obyek pembahasan. 
Penggunaan referensi ditujukan untuk memberikan batasan–batasan sistem yang 
nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan mengacu kepada referensi yang 
digunakan, diharapkan dapat dibangun sebuah sistem baru yang bermanfaat.  
Wijayanti (2011) melakukan penelitian tugas akhirnya yang berjudul 
“Pembangunan Sistem Informasi Untuk Pengelolaan Data Warga Gereja dengan 
Menggunakan .Net Framework”. Dalam penelitian ini dibangun suatu aplikasi 
sensus jemaat berbasis desktop. Tujuan dari pembangunan aplikasi adalah untuk 
pencatatan jemaat gereja di sebuah paroki. Peneliti ingin membantu pihak Gereja 
Katolik Santa Maria Assumpta Pakem dalam menangangi sensus warga gereja yang 
awalnya dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi. Aplikasi ini dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman C# dengan menggunakan Visual Studio 2005 
dan SQL Server 2005 sebagai DBMS nya.  
Soeprapto (2011) dalam penelitian tugas akhirnya yang berjudul 
“Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Gereja Dengan Disconnected 
Database Gereja Melalui Web Service” membuat suatu aplikasi untuk pendataan 
Gereja berbasis desktop. Aplikasi dibangun agar data di gereja yang pada awalnya 
disimpan secara manual dapat disimpan secara terkomputerasisasi sehingga data 




dapat dikirim ke server Kevikepan Semarang dengan menggunakan teknologi webs 
service. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman C#. 
 
Kusuma (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Perancangan Sistem 
Informasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Berbasis Web dengan Sistem 
Pendaftaran Bergerak” membangun sistem informasi berbasis web untuk  
menangangai antrian di klinik. Aplikasi ini memungkinkan calon pasien  
untuk mendaftar melalui sms dan mengecek antrian melalui SMS. Aplikasi dibangun 





Perbandingan Wijaya(2011) Soeprapto(2011) Lucia(2014) Sandi(2018) 
Platform Web Desktop Web Web 
Pertukaran 
Data 
Web Service Web Service Web Service Web Service 
Tampilan 
Informasi 
Web Desktop Web Web 
Sasaran 
Penggunan 
Admin Admin Admin Jemaat GKPS 









Sistem Informasi  
Kebaktian, Agenda, 




BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab 6 merupakan bab penutup yang akan dijelaskan mengenai 
kesimpulan dan saran dari pembangunan sistem ini, daftar pustaka yang digunakan 
penulis dalam menyusun laporan ini dan lampiran berisi dokumen SKPL, dokumen 
DPPL. 
6.1.Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini yaitu: 
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolan Jemaat Gereja berbasis web berhasil 
dibangun dan akan digunakan sebagai alat sistem informasi yang dapat di 
pergunakan oleh jemaat GKPS Yogyakarta dalam mencari informasi tentang 
kegiatan gereja maupun sebagai alat pembantu untuk ibadah karena dalam website 
ini telah tersedia tata ibadah dan renungan yang di operasikan oleh admin gereja.  
Website ini juga menyediakan pendataan jemaat gereja yang hanya dapat di 
operasikan oleh admin gereja. Dengan adanya pendataan ini maka akan 
memudahkan pengurus gereja untuk mendata semua jemaat gereja yang sudah 
terdaftar sebelumnya. 
6.2.Saran 
Hasil pengujian memberikan banyak kritikan dan saran, yaitu  
Saran yang dapat diambil dalam pengembangan Sistem Informasi 
Pengelolaan Jemaat Gereja ini yaitu diperlukan pengembangan multi platform, agar 
SIPJG bisa dikembangkan ke aplikasi mobile. Pada bagian administrator dapat 
dikembangkan dengan menambahkan graphic persentase peningkatan Jemaat 
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